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Die vier Linked-Data-Prinzipien
1. Verwende URIs zur Bezeichnung von Objekten!
2. Verwende HTTP-URIs, so dass sich die Bezeichnungen 
nachschlagen lassen!
3. Stelle zweckdienliche Informationen bereit wenn jemand 
eine URI nachschlägt.
4. Zu diesen Informationen gehören insbesondere Links 
auf andere URIs, über die weitere Objekte entdeckt 
werden können.
Linked Open Data
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 
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Das heißt auf Bibliothekarisch:
Einzelne 
Elemente bibliographischer Beschreibungen
und
Verfügbarkeitsinformationen
durch 
Vergabe permanenter URLs 
verlinkbar und auffindbar machen!
(Anne Christensen)
Linked Open Data
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Linked Data + Open Data!
Katalogdaten nicht nur veröffentlichen,
sondern auch nachnutzbar machen:
Freie Lizenzen wie z.B.
Creative Commons Zero (CC0)
Linked Open Data
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Weitere Informationen
http://delicious.com/CH_/linkeddata 
Vielen Dank!
Linked Open Data
